




























































































































































































































































































































































































































実践講座7 図形〔低・中学年)J金子書房・新算数教育研究会 (2013) rリーディング
ス新しい算数研究 図形J東洋館出版社・中原忠男編集 (2000)r算数・数学科重
要用語3∞の基礎知識J明治図書
(平成28年9月30日受理)
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